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U  Sloveniji  (Ljubljana)  od  17.  do  21.  lipnja  2018.  održan  je  «18th  European 
weed  Research  Society  Symposium:  New  approaches  for  smarter  weed 
management».  Rad  simpozija  odvijao  se  u  usmenim  izlaganjima  i  prikazima 
postera  u  više  sekcija  (Chemical  Weed  Management,  New  Technologies, 
Invasive  Species,  ALS  ‐  Tolerant  Crops,  Cultural  and  Physical  Weed 
Management, Herbicide Resistance, Weed Biology, Weed Ecology,  Integrated 





sensitivity  of  Echinochloa  crus‐galli  to  decreasing  rates  of  topramezone  and 
adjuvants“).  
Posebno treba istaknuti da je studentski rad Ane Pintar „Bioassay for detecting 








U  gradu  Napulju  (Italija)  od  2.  do  6.  srpnja  2018.  održan  je  11.  europski 




su  prisustvovale  brojne  delegacije  znanstvenika  i  stručnjaka  s  više  od  1000 
sudionika  iz brojnih europskih, ali  i američkih  i azijskih zemalja kao  i kolege  iz 
Australije.  Kongres  je  održan  u  kongresnom  centru Molo  Angioino  Stazione 
Marittima  (slika)  na  samoj  obali  mora  uz  pogled  na  vulkan  Vezuv,  koji  je 
predstavljao i logo skupa.  
 
